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Investigation of the vase life of important cut flowers at normal and high 
temperatures
Kazuo ICHIMURA, Kenichi SHIBUYA, Hiroko MOCHIZUKI-KAWAI and Hiroko SHIMIZU-YUMOTO
Summary
We investigated the vase life of twenty two important cut flowers at normal temperature (23ºC) and high temperature 
(30ºC). When cut flowers were held in distilled water (DW) at 23ºC, vase life varied depending on species. The vase life 
of cut Sandersonia, Purunus persica and Viburnum was less than 5 days. In contrast, the vase life of Celosia, Callistephus 
and Aster was longer than 10 days. When cut flowers were held in DW at 30ºC, the vase life of most species shortened. 
In many species, treatment with glucose and germicides extended vase life. In particular, the vase life of Hydrangea, 
Viburnum and Hypericum androsaemum was extended markedly by this treatment. In contrast, the vase life of Curcuma, 
Sandersonia, Scabiosa and Bupleurum was not extended by this treatment.

















る（Ichimura et al., 2006；宇田ら，1996）．しかし，日
本の夏季は25℃よりも高温となるため，より高温の条
件で日持ちを調査することは重要と考えられる．
糖質と抗菌剤処理はバラ（Ichimura et al., 2006），ト


































-2-メチル -4-イソチアゾリン -3-オン，2 mg･L-1 2-メチル
-4-イソチアゾリン -3-オンおよび50 mg･L-1 硫酸アルミニ
ウムである．DWとGLAは適宜，継ぎ足した．日持ち
検定開始後，切り戻しは行わなかった．ニホンスイセン





































































































































































































































































23℃ 5.0 ± 0.6 8.0 ± 0.0 




















































































































































































































































































の流通は少ない．また，バラ（Ichimura et al., 2002），
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